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（d）横風噴流（1・）            （h）楕円噴流（196）
   図！－1 各種噴流の様相
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図2－9位相平均データ処理方法
式（2－4－1）、（2－4－2）を位相平均すると、
    くm＞＝π十m’力                              （2－4－5）
    く。＞＝σ十パカ                              （2－4－6）
本研究では、流れ場の秩序的渦構造を捕らえる場合には、次のような周期的な速度成分
くm＞，＜o＞から位相平均渦度分布くω＞を算出した。
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図2－10 半径方向断面撮影装置概要













































   κ1＝伽（ξ1，ξ・），κ・：κ・（ξ・，ξ・）           （3－3－1）
   ξ1＝ξ1蔵1，κ・），鼻＝ク（κ・，κ・）           （3－3－2）
と書くことができる。ゆえに、一次微分演算子は
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（b）〃0。＝2ノズル（π佃。＝O．30）
軸方向平均速度π〃。分布（π。＝20m／s）
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図4－2 最大平均速度πmαの位置
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             （b）内側混合領域
図4－4 軸方向平均速度πの相似性（〃D・＝2ノズル，砺／π・＝030・π・＝20〃s）
図4－6
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（C）内側乱れのピーク値
図4－7 乱れ強さ刎舳佃。のピーク位置とピーク値
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（a）最大・最小位置
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       （b）最大・最小値
図4＿10 レイノルズ応力＿ππ・・の最大・最小値とその位置
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図5－2 多線スモークワイヤ法による流れの可視化写真
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            （C）再循環領域の範囲
図5－12 速度化砺／π。に対する最低速度とその位置および再循環領域の範囲
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（a）速度変動波形
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          （b）スペクトル分布
図5－13 再循環領域内の速度変動
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図6－1 乱れ強さ刎㈱〃・分布（π・＝12m／s，3：6．2mm）
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